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Сенсорные системы имеют огромное значение для получения результатов 
в спорте. На основании анализа и синтеза информации получаемой зрительной, 
вестибулярной, слуховой и двигательной сенсорными системами происходит 
формирование двигательных навыков в избранном виде спортивной 
деятельности. 
Особое место в игровых видах спорта занимает зрительная сенсорная 
система. 
Многообразие ее функций от ощущения света, цвета, до сложных 
процессов зрительного восприятия, находит свое отражение в своеобразии 
структуры различных частей и закономерностях их развития. 
Основным показателем функционального развития зрительной сенсорной 
системы служит дозревание ее корковой части, так как периферическая (глаз) 
сформирована к моменту рождения. 
Акамадационный механизм органа зрения формируется на протяжении 
всех возрастных периодов и достигает оптимального уровня развития в 
возрасте 17 лет.   
Рядом авторов [1, 2, 3] отмечено, что разнообразная двигательная 
деятельность, занятия различными видами спорта, оказывает значительное 
влияние на функциональное состояние зрительной сенсорной системы. Так, по 
мнению [4, 5, 6] систематическое применение специальных игровых 
упражнений значительно улучшают функциональное состояние организма в 
целом и зрительной системы в частности. 
С другой стороны, на основании афферентных зрительных импульсов  
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формируется двигательный ответ реакции с выбором, что, в конечном счете, 
непосредственно влияет на результативность спортсменов-игровиков. 
Как отмечает Сермеев, ведущими зрительными функциями в игровых 
видах спорта являются: острота зрения (возможность определения 
минимального расстояния между двумя точками, при котором они 
воспринимаются отдельно); бинокулярное зрение (позволяет воспринимать 
трехмерность внешнего мира); объем периферического поля зрения (позволяет 
хорошо ориентироваться в пространстве, воспринимать движение). 
Волейбол представляет собой сложный в моторном отношении вид 
спорта, в котором спортсмен манипулирует таким своеобразным предметом, 
как мяч. Игровая деятельность волейболиста происходит в жестком лимите 
времени. Так, по данным Л. С. Нерсесяна, время второй передачи составляет в 
среднем 1,3 с, приема мяча с подачи – 1,4 с, приема мяча после нападающего 
удара – 0,4 с. 
 По данным В. А. Ускова, время прослеживания за полетом мяча 
составляет 1,2 с, время решения самой «длинной» игровой задачи – не более 
0,8 с, время обработки мяча – 0,16 с.  
Отчетливо прослеживается напряженность игры связанная с 
длительностью защитных действий. Выполняя прием мяча после нападающего 
удара, волейболист должен осознать все характеристики удара соперника, 
оценить направление полета мяча, спланировать свое действие, принять мяч, 
причем так, чтобы облегчить прием мяча и выполнение второй передачи 
партнером. И все эти действия занимают не более 0,4 с. 
Приведенные временные характеристики свидетельствуют о том, что 
волейбол предъявляет особые требования к быстроте и точности восприятия, к 
интенсивности и устойчивости внимания, к скорости и точности различных 
вариантов сенсомоторных реакций, особенно реакций на движущийся объект 
(антиципирующих). 
Пространственное восприятие волейболиста, обусловленное спецификой 
вида спорта, предусматривает наблюдение сразу за двумя и более объектами, 
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как в центре, так и на периферии поля зрения. Спортсмен должен постоянно 
контролировать перемещения партнеров и противников, а также 
местонахождение мяча во время выполнения технико-тактических приемов. 
Увеличение общей площади и изменение структуры поля зрения влияет на 
объем воспринимаемой информации приходящей во время игры. 
С другой стороны, постоянное выполнение технико-тактических 
действий и формирование тактического мастерства значительно расширяет 
зрительные границы. Объем периферического поля зрения у 
квалифицированных волейболистов значительно превышает показатели 
обычного человека. Разница может составлять до 20 процентов. 
Комплекс нервных импульсов, формирующий бинокулярное зрение 
обеспечивает ЦНС волейболиста информацией о расстоянии, на котором 
находятся партнеры по команде и расположение игроков команды соперника, а 
также место взаимодействия игрока с мячом. 
На основании данных исследований проведенных авторами можно 
сделать вывод, что зрительная сенсорная система занимает одно из ведущих 
мест в формировании спортивных игровых навыков волейболиста и ее функции 
могут стать решающими в приобретении спортивного результата. 
Игра в баскетбол, как известно, состоит из атак кольца соперника и 
защиты своего кольца. Особое значение для игры в баскетбол имеют 
психофизиологические показатели, в состав которых входят также отдельные 
функции зрительного анализатора. Умение видеть как можно больше игроков, 
их положение и перемещение по площадке, движение мяча, ориентироваться в 
сложных игровых ситуациях –важнейшие качества баскетболиста.  
Специфика баскетбола такова, что многие игровые действия совершаются 
на основе периферического зрения. Недостаточно развитое периферическое и 
бинокулярное зрение значительно сужает и обедняет тактические и 
технические действия баскетболиста. Своевременное выполнение технического 
приема тесно связано с высокоразвитой способностью точно оценивать 
расстояние между движущимися игроками и мячом. От этой способности и 
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точного определения расстояния зависит правильный выход игрока к мячу, 
точность направления и траектория полета мяча. Так у баскетболистов, 
согласно исследования ряда авторов [7, 8] , точность глубинного зрения в 2–2,5 
раза лучше, чем у гимнастов, пловцов, борцов и людей не занимающихся 
спортом. 
В своей работе авторы Дубинина и Човнюк, указывают на тесную 
взаимосвязь мышечно-двигательного аппарата баскетболистов и зрительной 
сенсорной системы. Так, процессы, происходящие во время игры, а именно, 
понижение порога глубинного зрения, изменения в околодвигательном 
аппарате глаза, а также увеличение латентного периода зрительно-
двигательных реакций, оказывают значительное влияние на технико-
тактические показатели спортсменов-игровиков.  
Таким образом, можно предположить, что двигательные действия, 
связанные с игрой в баскетбол положительно влияют на отдельные функции 
зрительного анализатора, которые в свою очередь, опосредовано, влияют на 
результативность баскетболистов. 
Работы, посвященные исследованию зрительной сенсорной системы и 
эффективности игровой деятельности квалифицированных футболистов, 
свидетельствуют о тесной взаимосвязи данных показателей. 
Так, Макарова отмечает, что состояние зрительного анализатора и 
коэффициента игровой деятельности квалифицированных футболистов 
изменяется однонаправлено. В своей работе она утверждает, что оценка 
центрального звена зрительного анализатора может являться индикатором 
игрового потенциала, и использована в качестве прогностически значимого 
показателя при определении игрового амплуа футболистов.  
Систематическое применение упражнений направленных на работу 
аккамадационной и глазодвигательных мышц положительно повлияло на 
спортивную технику девочек гандболисток 11–13 лет, где наряду с улучшением 
технико-тактических показателей были улучшены отдельные показатели 
зрительной сенсорной системы. 
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Для развития точности глазомера и периферического зрения в учебно-
тренировочные занятия по гандболу, были включены упражнения в которых 
варьировалась дистанция при передачах, различных бросках, использовались 
различные броски на различные расстояния, нападающие броски по сигналу 
тренера из разных зон площадки, броски теннисного мяча с различной силой и 
с расстояния в цель. 
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